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PLIVA 
TVORNICA F A·RMACEUTSKIH ·I KEMIJSKIH PROIZVODA 
ZAGREB 
proizvodi ciste anorganske i organske 
kemikalije za laboratorijske svrhe. 
Labor;a;torijske kemikalije »PLIVA« nose 
nazive po medunarodnoj farmaceutskoj 
nomenklaturi, a uz naziv navedena je kod 
svake kemikalije: naznaka . cisto6e, kemij-
ska formula, molekularna tezina i 
originalno pakovanje. 
RA DO NJA'' '' . TVORNICA KEMIJSKIH PROIZVODA 
SI SAK 




Puriss P. A. 
Puriss kristal 
Puriss sitni kristal 
Purum krupica 
Purmn kristal nesortiran1 
Depuratum 
Vinski destilat, gradacije prema narudzbi - Sei-
gnettovu sol - Bezalkoholna pica »Eska«, limu-
nada, naranzada, malinovac. 
OTKUPLJUJE: 
Vinski kamen (birsu, str~s) i 
Sl).hi vinski talog u svim koli-
cinama. 
GRAF IC l<E BOJE 
Boje i lakovi • Anorgan. pigmenti • Tehnicke ke-
mikalije • Plastmase • Sintetska ljepila • Slojasti 
materijali • Apreture • Izolacije elektricne, toplin-
ske i zvucne • Umjetne smole • Sredstva za zastitu 
bilja 
TOI JE CHROMOSOV PR01IZV:ODNI PROGRAM! 
Strucnjake iz pogona kemijske industrije i projek-
tante upozo-ravamo na neka nasa inertna licila: 
THALA TIN BOJE, VINILNE BOJE, EMULZLONE 
BOJE, THERMO FEN i F AKTIS BOJE. 
RASPOLAZITE NASIM STRUCNIM SERVISOM KADA 
RIJESAVATE PROBLEME ZASTITNOG LICENJA TE 
PRIMJENE PLASTMASA I LJEPILA. 
K.EMIJSKA INDUSTRIJA 
Zagreb, Radnicka 43 
IZASLO rz TISKA1 
NOMENKLATURA ORGANSI<IH SPOJEV l\ 
Pravila internacionalnih kongresa u Zenevi (1892}, Lijefo (1930), 
Rimu (1938) i Amsterdamu (1949) 




Narudzbe i uplate: 
HRVATSKO KEMIJSI<O DRUSTVO 
Z .a gr e b, Marulicev trg 19/ II 
(Post. pret. 131) 
Tekuci racun kod Narodne banke: 406-T-775 
HRV ATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
moli svoje clanove, koji posjeduju 
STARIJA GODISTA CASOPISA 
,,A R H I V Z A K E M I J U'' 
[osobito godista 1-8 (1927-1934) i 12 (1938)], 
da ih odstupe drustvu besplatno ili uz naknadu 
prema dogovoru. 
